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Con seguridad 
'ff d. habr6 de comprar 
alguna l6mpara, farol, 
perchero o pedestal de-
hierro forjado. 
'ffisite la casa 
CC:oda 
Calle Sa.lmerón, 83, bis 
('irenle lo perodo de teonvfos núm. I! I) 
8:x:posioión permanenle de hierros 
: pera decorar interiores : 
'íijarse en el Siand del Salón 
de descanso del 'Ceetro Olympia 
RA MRLA DE CATALUÑA. 6 · TELÉFONO 5 14;5 A. 
Trahunlenlos dc los músculos obteniendo un completo 
1ejuvenechnlento por procedimlenlo medica! y cientifico 
CONSULTOR I O GRATUITO 
So garanliza la desaparición dlfmltiva del pelo de la 
cara, sin depllatorio, por procedimienlo Norte Americano 
Servlclo de rnasajes rnedic•les por enfermera de los 
bospltales de Paris (a domicilio, por las mañanas) 
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Unicos, solos y exclusi- p I A N o s 
vos aulénticos, casa 
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PIANOLA 
Perlas, Brillanles, EsnH:r·aldas, Dlpuf.lción, 22 1-223 
AI.?GUMENTO 
Antonia es una acomodada al'l'endadora húngara ca-
sada desde hace cleiz año:s con Vicenfe Fanci, que le per-
mite, por s u sabidul'ia, la acim in ist raclón de s u hacienda 
agrícola que se encuenfra ce1•cana a Budapest. 
Anfonia, en el pasado, ha sido la mas hermosa, ele-
gan fe y vivaz mujer a la moda de la capital; es que una 
vez casada, ha olvidado, al menos en la apariencia, los 
fiernpos franscurTidos de su juventud por cuidat·se de 
ganado, cosechas y remendar medias. 
Sin embargo, un dia de demasitlda melancolia, llega a 
su caso la señorifa Di¡·i, parjenfe de ella. que estudia para 
hacerse actriz. una fonlila qllèi'IIU de un oficial inglés que 
no la digna de una mirada. Piri invita con insistencia a 
Antonia para llevarsela a Budape:st en aufomóvil y la 
ayude en su pasión hacia el oficial inglés. Antonia, en un 
principio, rehusa; pero después, de:spechada p01·que su 
marido, al contrario de sus de::;eos, se ha ido al Circulo 
para jugar, decide irse a la capital para poder pasar al 
Vltamln Fruit, leche vegetal. - Call, 22 
El Piano STEINWAY & SONS 
EL PIANO DE LOS INMORTALES 
Unica agenc ra 
Paseo Gracia, 35 CASA IZABAL: Buensuceso, 5 
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cuando se cons-
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automóviles. 
los supera r a. 
Corn- Flakes, es el me)or desayuno. - Call, 22 
Ycra \'crgnnl 
Malte Natura, es el mejor café - Call, 22 
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Dentlfricos Piolina, Boc a sana y fuerte 
menos una noche de su brillante vida pasada, y sale olvi-
dtlt1do::¡e inconsideradamente las llaves de la bodega, de 
la despensa y del granero, con gran desesper ación de 
las criadas de la hacienda. 
En Budapest, Antonia va a casa de su antigua costu-
r era. que la v is te y adorna como una princesa de las fa-
bulas, dcspués de hacer su en trada acompañada por Piri 
en uno de los famosos caharets de moda, entre tzíganes, 
oficiales de todas las naciones, mujeres elegantes, cantos 
y bailes. 
Conoce al oficial inglés, lo encuentra hermoso y lo 
quiere a su vez. Canta y bebe para atolondra• se y se 
halla como en un tiempo. admirada y rodeada de todos. 
aun de los que Ja idolatraban, comprendido Kovaci. 
su an tiguo admirador. que entonces quería lambién hacer -
la su esposa Encuentra también a Gino, un sobrino de 
Kovaci, escapada de la hacienda para gozar una noche 
de orgías en la capital. 
Finalmente, Antonia, instigadap or Piri, acierta hablar 
con el capitan inglés El coloquio llega un poco mas alia 
Boca sana y fuerte , Dentlfrlcos Piollna 
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Para la venta d e comestibles ·Y p astas, Sucursal en la Soqueria (Mer· 
cado d e San José) , m esas núms. 58 • 59 (detras d e Vidal y Ribas) 
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Acepte us ted el Consejo,·:del Doctor 
" Boca que se limpia no enferma" 
Limpiese usted la suya con los dentífri cos 
PIOLINA 
Y tendr a dientes como 
perlas y encras de acer o 
Tubo de pasta: 2 pts. F r·asco de el ixir. 2 '50 pts. 
· · - · _ .i 
q-élix CC:omas 1oyero 
Vipulftción, 221-223, pctncípal, La - teléf. 3712 .ff. 
1)arcelona 
perlos, 13ríllanles, Ssmeraldas 
Construye y reforma toda cla~e de 1oyas. - er acilíta proyectos 
y presupuestos. - Surtido en p!aterfa roentada en cristaler!a 
rlcamente tolll'lrlo, blanca y de color - precios muy moderodos 
lzabal; Paseo de Gracia, 35 
de l o que al principio hacía pensar. La pasión prorru~1pe 
en tre los dos lhiSia lillliu qu<. i' ¡¡J"IIÍd d•old•a entre besos 
ili:l:¡¡:iii!Jiff:'¡i!i·;:;::i::::· z~g:f:1H!~i 
Pero. mienrras tanto, las llaves que habw olvtdado dc 
dejar en la casa las reclaman , ¡Mi Dios!.-~xclama. ella -
¿Qué habran comido esos allí? ¿Qué habran com1do las 
beslias? ¡Todo esta cerrado! 
Y vuelve a ~u casa. Ella explica a su vez la escapada 
a su marido, quien al principio no la cree, pero despu~s 
de la relac ón inRénua y sincera hecha por la pequen11 
Piri, llegada poco después, pone las cosa_s en su Jugar. 
Antoni•J vuelve a ser la arrendadora e}emplar de los 
últimos liempos ~· olvidcíndose de la última noche pa~a­
da. invita a Kovaci y ül capitan inglés que la han segu1do 
hasta su casa. a participar de un modesto y campestre 
almuerzo en la quietud de la campiña y en la paz de Iu 
intimidad doméstica. 
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